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DECISION SUR LE RAPPORT DU COMITE AFRICAIN D’EXPERTS SUR LES 





1. PREND NOTE du rapport du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-
être de l’enfant et de la Décision du Conseil exécutif sur le rapport 
(EX.CL/Dec.843 (XXV) ; 
 
2. PREND NOTE EGALEMENT de la recommandation du Conseil exécutif 
contenue dans la Décision EX.CL/Dec.843 ci-dessus mentionnée portant sur 
l’amendement de l’article 37(1) de la Charte africaine des droits et du bien-être 
de l’Enfant sur la possibilité de renouvellement de la durée du mandat des 
membres de l’ACERWC ; 
 
3. APPROUVE la recommandation du Conseil exécutif d’amender l’article 37(1) 
de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’Enfant (ACERWC) comme 
suit : 
 
« Les membres du Comité doivent être élus pour un mandat de cinq ans 
et peuvent être réélus une fois seulement. Toutefois, le mandat de 
quatre (4) ans des membres élus lors des premières élections doit 
s’expirer après deux ans et le mandat des six autres après quatre ans ». 
4. DEMANDE à la Commission de notifier à tous les Etats parties à la Charte 
africaine des droits et du bien-être de l’Enfant, l’amendement et de soumettre 
l’amendement en question, pour adoption, lors du Sommet de janvier 2015, 
conformément aux dispositions de l’article 48 (1) de la Charte africaine des 
droits et du bien-être de l’Enfant. 
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